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Embalaža ima pomembno vlogo pri zaščiti izdelka, distribuciji kakor tudi pri izbiri in 
odločitvi kupcev za nakup. Njena vloga je dandanes vse bolj pomembna, včasih celo bolj 
kot sam izdelek. Mora biti uporabna, preprosta, kakovostna in predvsem okolju prijazna. 
Namen diplomske naloge je raziskati področje ekološkega oblikovanja, zahteve in 
priporočila pri embaliranju, ter izdelati ekološko embalažo za rokovnik Vivir. Smernice 
oblikovanja in končne izdelave bodo temeljile na ekološkem oblikovanju. V diplomsko 
nalogo smo vključili tudi dodatke, ki so sestavni del rokovnika v ekološki embalaži.  
Diplomska naloga je razdeljena na tri sklope, in sicer na teoretični in eksperimentalni del 
ter na razpravo in ugotovitve. V teoretičnem delu smo predstavili embalažo, njene 
funkcije, embalažne materiale, stroške pakiranja, postopke izdelave embalaže, ter opisali 
slovenski in tuji trg. V tem delu smo opisali tudi podjetje Rokovnik Vivir, s katerim 
sodelujemo. V eksperimentalnem delu smo predstavili začetne ideje, ter skice embalaže 
in dodatkov. Opisali smo uporabljeni  embalažni material, postopke oblikovanja, 
uporabljanost programov Adobe Ilustrator in Engview Package and Display Designer. V 
zadnjem sklopu pa smo predstavili konstrukcije končnih izdelkov.  
Cilj diplomske naloge je oblikovati in izdelati embalažo za rokovnik, ki bo predstavljala 
ekološko oblikovanje na vseh nivojih. To pomeni uporaba materiala s čim manj odpadka, 
potiskanih površin, ter uporabljenih škodljivih aditivov (npr. lepilo). Poleg rokovnika smo 
oblikovali še dodatke in sicer, nalepke in knjižna kazalka Vivir, ki bodo pripomogli k boljši 
organizaciji. Z novo izdelano embalažo bodo grafični izdelki zaščiteni med transportom, 
povečala se mu bo tudi prodajna funkcija.  
 





Packaging plays an essential role in product protection and distribution as well as in 
choice and decission of the buyer. Its role nowdays has increased, sometimes it is even 
more important than the product itself.  The important things about it are that it is useful, 
simple, of good quality and especially environment friendly. The aim of this diploma is to 
learn more about eco design, about requests and recommendations and to make eco 
packaging for notebook Vivir. Design and production guidelines will be based on eco 
design. There are some additions added to the diploma which are included with the 
notebook in its packaging. 
Diploma is devided into three sections which are theoretical, experimental and section for 
discussion and findings. Theoretical section contains description of the packaging, 
procedure, its functions, cost and materials. There is also some information about 
slovenian and foreign market. In addition the company Vivir is represented. 
In experimental section we presented the initial ideas as well as sketches of packaging 
and accessories.  We have described the packaging materials used, the design 
procedures, the usability of Adobe Illustrator and Engview Package and Disaplat 
Designer. In the last section the designs of finished products are presented. 
The aim of the diploma thesis was to design and produce packaging for the notebook, 
which will represent eco-design at all levels. This means using as little waste material, 
printed surfaces and harmful additives as possible. In addition to the notebook, we also 
designed accessories such as stickers and a Vivir bookmark, which will help in better 
organization. With the newly designed packaging, graphic products will be protected 
during transport and it will increase its sales function. 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
CAD/CAM – ang. Computer Aided design/Computer Aided Manufacturing-računalniško  
podprto konstruiranje/računalniško podprta proizvodnja 
LCA – ang. Life cycle assesment – metoda analize življenjskega cikla 
LCE – ang. Life cycle engineering – metoda in inženiring življenjskega cikla 
LCT – ang. Life cycle thinking – metoda razmišljanja življenjskega cikla 






Embalaža je v slovenščini definirana tudi kot ovoj oziroma ovojnina kar pomeni, nosilec, 
omot in vse tisto, v kar izdelek zavijemo, vstavimo, polnimo oz. pakiramo. Kupcu daje 
informacije o izdelku ter močno vpliva na končno odločitev nakupa. Vsaka embalaža bo 
nekoč postala odpadek, zato jo je pomembno premišljeno načrtovati in oblikovati, da jo 
bomo lahko na koncu učinkovito predelali. Reciklaža in ekološko oblikovanje embalaže 
sta med seboj zelo povezana in pomembna, saj moramo uporabiti ustrezen material in 
konstrukcijo, s katero s pomočjo ustrezne tehnologije zmanjšamo materialno in energijsko 
porabo na izdelek. Nujno je odpraviti uporabo škodljivih in strupenih snovi in olajšati 
reciklažne postopke.  (1, 2) 
Namen diplomskega dela je raziskovati področje ekološkega oblikovanja, zahtev in 
priporočila pri embaliranju, ter izdelati ekološko embalažo za rokovnik Vivir, ki bo ščitila 
izdelke med transportom in zunanjimi vplivi. Cilj je predstaviti embalažo, ki bo 
predstavljala ekološko oblikovanje na vseh nivojih. To pomeni uporabo materiala s čim 
manj odpadka in potiskanih površin ter oblikovanje embalaže, pri kateri ne bi uporabili 
škodljivih aditivov. Po pregledu embalaže rokovnikov na slovenskem trgu smo ugotovili, 
da zelo redka podjetja pošljejo izdelek v embalaži, prav tako je manj vključenega 
ekološkega oblikovanja. V diplomski nalogi smo se odločili, da oblikujemo embalažo za 
rokovnik, ter vključimo tudi dodatke, s katerimi bomo uporabniku omogočili lažjo 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 EMBALAŽA 
 
Embalaža je v slovenščini definirana tudi kot ovojnina kar pomeni, nosilec, omot in vse 
tisto, v kar izdelek zavijemo, vstavimo, polnimo oz. pakiramo. Kupcu daje informacije o 
izdelku ter močno vpliva na končno odločitev nakupa. V zgodovini se je prvič pojavila pod 
francoskim izrazom I'emballage. Njena glavna naloga je, da izdelek varuje in da ga kupec 
preko embalaže prepozna. Najbolj pomembne naloge embalaže so shranjevanje, 
skladiščenje, zaščita, uporabnost  ter  transportna in prodajna naloga. Izdelke pakiramo 
zato, da bi jim ohranili vrednost in olajšali transport, uporabnost, skladiščenje. Embalaža 
seznanja potrošnika o lastnostih, koristi in značilnostih pakiranih izdelkov. Embalaža bo 
vse funkcije opravljala, če bo ustrezala pakiranem izdelku, ter če bojo  značilnosti izdelka 
in embalaže usklajene. (1)  
Embalažo razvrščamo glede na:  
 material: ločimo tekstilno, plastično, lesno, papirno in kartonsko embalažo, 
embalažo iz kovine, stekleno, ter kompleksno embalažo; 
 trajnost: ločimo vračljivo embalažo, ki zagotavlja nadzorno kroženje embalaže; 
 oblike: ločimo sode, palete, folije, tube, škatle, zaboje, itd.; 
 spojenost: embalaže pa ločimo ločljivo in neločljivo. Ločljiva ni sestavni del izdelka, 
neločljiva pa predstavlja sestavni del izdelka; 
 namen: ločimo prodajno, ovojno in transportno embalažo.  
Delimo jo lahko tudi na embalažo za enkratno ali večkratno uporabo, embalažo, ki jo 







2.1.1 FUNKCIJE EMBALAŽE  
Izdelki v embalaži morajo posegati v druge funkcije embalaže, morajo vsebovat, podpirati 
ali ohranjati navedeni izdelek za nedoločen čas. Njihov namen je, da se vsi elementi 
odstranijo, uporabijo ali potrošijo skupaj. Predmeti, ki so namenjeni za prodajna mesta, 
ki se jih polni ali odstranjuje, so embalaža, če imajo funkcijo. Tudi sestavni in dodatni deli 
embalaže so vključeni, čeprav so le del embalaže.  Vse funkcije so med seboj povezane 
in soodvisne, le da se je njihov pomen skozi leta spreminjal. V zadnjem času se vse vrti 
okoli oblikovanja oziroma dizajna, saj kupci veliko pozornosti usmerijo tudi v samo obliko 
embalaže. (1) 
Najpomembnejša funkcija embalaže je zaščitna funkcija, saj varuje izdelek pred 
mehanskimi, mikrobiološkimi, atmosferskimi ter kemičnimi vplivi od nastanka do 
pakiranja. Če pride izdelek poškodovan do končnega uporabnika se zmanjša uporabna 
vrednost ne le funkcije zaščite, ampak tudi ostale funkcije izgubijo pomen. Poleg zaščitne 
funkcije so pomembne tudi:  
 Distribucijska funkcija embalaže omogoča s svojo obliko, količino, dimenzijami 
ter informacijami enostaven in varen prevoz ter skladiščenje, je pogoj za 
racionalno izkoriščanje prostora. (1) 
 Prodajna funkcija embalaže je odvisna od vizualnega izgleda, zato mora biti 
oblikovana tako, da pritegne kupca k nakupu. Ta funkcija je zelo pomembna, saj 
racionalizira proces prodaje, hkrati pa spodbuja k nakupu. Po navadi imajo dražji 
izdelki boljše in kvalitetnejše pakiranje, izdelki za zadovoljevanje osnovnih 
življenjskih potreb pa imajo cenejše pakiranje. Včasih pa hočejo spodbuditi kupca 
k nakupu slabega blaga, ki je pakiran v dražjo embalažo. (1) 
 Identifikacijska funkcija embalaže gradi in ohranja identiteto blagovne znamke, 
za katero so značilne oblika, dimenzija in komunikacijski elementi, kot so ime 
izdelka, barvne kombinacije, zaščitni znak, naziv proizvajalca, ilustracije, 
besedilo. Izdelku daje individualnost in omogoča potrošniku zaupanje v 
proizvajalca in v izdelek. (1) 
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 Informacijska funkcija embalaže vsebuje informacijo o pakiranem izdelku in 
navodila za uporabo ter, postane pomembna šele ko pride pakirni izdelek na 
trg. (1) 
 Okoljska funkcija embalaže mora biti že vnaprej oblikovana, da se jo lahko 
upošteva med proizvodnjo in da po uporabi čim manj obremenjuje okolje. 
Uresničujemo jo lahko z možnostjo ponovne uporabe oziroma reciklaže, z 
zniževanjem porabe materiala, energije in emisij na enoto embalaže, itd. (1) 
 Funkcija ekonomičnosti pomeni, da embalaža opravlja vse druge funkcije čim 
bolj racionalno ter da moramo pri njej upoštevati vrsto blaga, kjer so stroški 
embalaže v prodajni ceni izdelka visoki, npr. kozmetični izdelki. (1) 
 Pri tehnološki funkciji je priporočljivo, da so embalažni materiali enostavni za 
oblikovanje, saj je zelo pomembno, da embalaža omogoča, da se operacije 
pakiranja navezujejo neposredno in usklajeno s proizvodnjo. (1) 
 Funkcija praktičnosti mora končnemu uporabniku oljšati uporabo izdelka in 
omogočiti poenostavljeno ravnanje z izdelkom (npr. enostavno zlaganje, 
odpiranje, zapiranje, hranjenje...). (1) 
 
2.2 EKOLOŠKO OBLIKOVANJE EMBALAŽE 
2.2.1 ŽIVLJENSKI CIKEL PROIZVODOV  
 
Vsaka embalaža bo nekoč postala odpadek, zato je pomembno premišljeno načrtovati in 
oblikovati embalažo, da se jo lahko na koncu učinkovito predela. Reciklaža in ekološko 
oblikovanje embalaže sta med seboj zelo povezana in pomembna, saj moramo uporabiti 
ustrezen material in konstrukcijo, s katero s pomočjo ustrezne tehnologije zmanjšamo 
materialno in energijsko porabo na izdelek. Nujno potrebno je odpraviti uporabo škodljivih 
in strupenih snovi ali olajšati reciklažne postopke. Pri načrtovanju ekološkega oblikovanja 
izdelkov so najpogostejše tri metode in sicer: 
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- LCT (ang. Life Cycle Thinking), ki je pomembna pri opazovanju in razmišljanju o 
celotnem življenjskem ciklu proizvoda.  
- LCE (ang. Life Cycle Engineering) je metoda, ki določa življenjski cikel izdelka po 
razvoju. Razvita je bila v 90. Letih.  
- LCA (ang. Life Cycle Assesment) je metoda, ki se ji uporablja za vrednotenje 
okoljske obremenitve oziroma vpliva proizvoda na okolje skozi celoten življenjski 
cikel. (1) 
Za obravnavanje okolijskega cikla izdelka morajo biti vključeni naslednji dejavniki: 
proizvodnja energije, potrebe za pridobivanje in predelavo surovin, potrebe za transport 
in distribucijo proizvodnje. Vsi ti dejavniki in vplivi se pojavljajo v omejenih fazah in lahko 
delujejo krajši ali daljši čas. V posameznih fazah življenjskega cikla lahko različne skupine 
proizvodov različno vplivajo na okolje. Na sliki 1 je predstavljen okoljski življenjski cikel z 
osnovnimi fazami, ki bi se morale zmanjšati glede vpliva na okolje. Odnos z dobavitelji 
poteka po verigi navzgor, odnos z poslovnimi partnerji, potrošniki in družbami za ravnanje 
z odpadki pa po verigi navzdol. To pomeni, da moramo pri načrtovanju proizvoda 
upoštevati proizvodnjo sestavnih delov, materialov, kemikalij kot tudi distribucijo in 
uporabo izdelka po uporabi. Že v razvojni fazi moramo upoštevati učinkovitost sistema, 
ki ravna z odpadki, ter zmanjšati vpliv na okolje prav v vsaki fazi življenjskega cikla. Tukaj 
se pojavi problem, saj je posamezna organizacija neposredno vključena le v eni fazi 
proizvoda, zato moramo preučiti vpliv uporabnosti tudi po končni uporabi izdelka ter na 
uporabniškem, proizvodnem in distribucijskem nivoju. Koncept okoljskega življenjskega 










Ekodizajn pomeni pristop k oblikovanju izdelkov s posebnim poudarkom na okoljskem 
vplivu proizvoda v njegovem celotnem življenjskem ciklu in izhaja iz angleške besede 
Ecodesign. Ekološko oblikovanje embalaže je del dolgoročne razvojne strategije 
Evropske skupnosti od leta 2014, ki vključuje optimiziranje življenjskega kroga izdelka, 
učinkovito uporabo materialov, vedno večjo uporabo recikliranih materialov ter 
zmanjševanje stroškov energije in uporabe škodljivih snovi, ki škodujejo okolju in zdravju 
ljudi. Z njim želimo vplive na okolje zmanjšati, še preden se pojavijo. Koncept ekodizajna 
je postal za evropsko gospodarstvo pri razvoju konkurenčnejših proizvodov sestavni del 
okolijske politike Evropske unije. Raziskava, ki jo je Gregor Radonjič leta 2012 izvedel v 
slovenskih proizvodnih podjetjih, je pokazala, da slovenska podjetja niso usmerjena k 
načrtovanju resničnega proizvoda ekodizajna. Eden najpogostejših razlogov je visok 
strošek razvoja ter nezadostno povpraševanje na trgu. Veliko podjetij ima problem tudi 
pri zaposlovanju oseb, ki  so specializirane za to stroko. Stroški za ekodizajn so še vedno 
visoki in ne moremo ga realizirati brez sodobnih tehnoloških procesov, to si lahko 






Slika 2: Shematski prikaz dejavnikov ki ovirajo vpeljavo ekodizajna na trg  (2) 
 
Cilj ekodizajna je oblikovati čim lažjo in manjšo embalažo, pri kateri moramo paziti na 
izbor materialov in procesov s katerimi bomo čim manj obremenjevali okolje in porabili 
manj energije. Pri izbiri materiala moramo biti pozorni, saj ni vsak material primeren za 
oblikovanje ekološke embalaže. Upoštevati moramo tudi lastnosti pakiranega blaga in 
zmanjševanje porabe petih materialov ter sočasno uporabo raznovrstnih materialov, pri 
čemer moramo zagotoviti kompatibilnost in uporabnost materialov, ki porabijo čim manj 
energije, ter jih opremiti s primernimi oznakami. Analiza LCA je potrdila, da določena 
proizvodnja embalažnega materiala manj obremenjuje okolje z emisijami in da nekateri 
materiali izkazujejo boljšo sposobnost reciklaže. Še vedno pa ne moremo določiti točno 
določene vrste embalažnega materiala, ki bi ustrezal okolju. (1) 
 
2.3 RECIKLAŽA ODPADNE EMBALAŽE 
 
Reciklaža odpadne embalaže pomeni postopek predelave odpadne embalaže v material 
za izdelavo nove embalaže. Sem sodi tudi organsko recikliranje odpadne embalaže. Torej 
z recikliranjem prihranimo energijo, naravne vire, zmanjšamo emisije toplogrednih plinov 
in delež odpadkov. S tem omogočimo ponovno uporabo kakovostnih surovin iz katerih 
naredimo nove izdelke. Recikliramo lahko plastiko, kovino, papir, steklo, elektroniko in 
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tkanine. Za lažje recikliranje moramo uporabljati in upoštevati pravila zabojnikov za 
odpadke, in sicer, zabojniki z modrim pokrovom, ki so namenjeni papirnim izdelkom 
(karton, lepenke, knjige, kuverte, vrečke, katalogi, itd.), zabojniki z zelenim pokrovom, ki 
so namenjeni za steklo (kozarci, steklenice olja, vina, sokov, zdravil, žganih pijač, parfumi, 
itd.), zabojniki z rumenim pokrovom so namenjeni za plastiko (plastenke pijač in ostalih 
živil, PVC vrečke in folije, najlon, konzerve, jogurtovi ločki itd.). Baterije, kartuše, zdravila, 
laki in barve se ne smejo odlagati v zabojnike, temveč jih je treba pustiti v zbirnih centrih, 
ki so izvajalci lokalne javne službe za ravnanje z odpadki, če so urejeni kot zbiralnice 
nevarnih frakcij. (3) 
 
2.3.1 RECIKLAŽA EMBALAŽE IZ PAPIRJA IN KARTONA 
 
Papirja in kartona ne moremo reciklirati v nedogled, saj se celulozna vlakna pri vsakem 
ciklu krajšajo, kar vpliva na slabšanje kakovosti papirnih izdelkov, proizvedenih iz 
recikliranih vlaken. Zato takšna embalaža zahteva več materiala, če želimo doseči željeno 
trdnost. K recikliranim vlaknom moramo glede na vrsto papirja dodati sveža vlakna. 
Število ciklov recikliranja je omejeno in je odvisno od papirja. Ponovna reciklaža izdelka 
je možna od 4 do 6-krat. Reciklirani papir je manj prožen zaradi krajših vlaken. Ta podatek 
moramo upoštevati pri izbiri dodatkov in črnil, kot so samolepilni trakovi, nalepke, 
premazi, saj je obnova teh odpadkov težavnejša in dražja. Uspešnost reciklaže je odvisna 
od kakovosti zbranega papirja. Papir mora v manjši meri vsebovati tudi nečistoče in tujke, 
če želimo, da predelava odpadnega papirja uspe. Odpadni papir in karton moramo zbirati 
ločeno v industriji, trgovinski dejavnosti  in po občinah. (1) 
 
2.3.2 OZNAKE ZA RECIKLAŽO 
 
Izdelki, ki jih lahko recikliramo, so označeni z posebnimi oznakami. Za to moramo 
poskrbeti že pri oblikovanju embalaže. Na trgu Evropske unije morajo izdelki nositi 
ustrezne znake glede vpliva na okolje, ki morajo ustrezati predpisom. Za označevanje 
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embalaže imamo v uporabi mednarodno določene identifikacijske oznake ali reciklažne 
simbole. Pravilno označevanje embalaže nam pove, iz katerega materiala je embalaža 
proizvedena. Odločba komisije o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov 
omogoča okoljsko označevanje embalaže v Evropski uniji z grafičnimi simboli. S simboli 
ponazarja, ali je embalažni material primeren za reciklažo ali ponovno uporabo, ali ne. Z 
oštevilčenjem in okrajšavo prepoznamo embalažni material, ki je predstavljen v 
preglednici 1. (1) 
 




1 PET poli(etilen-tereftalat) 
2 HDPE polietelen visoke gostote 
3 PVC poli(vinil-klorid) 
4 LDPE polietilen nizke gostote 
5 PP polipropilen 
6 PS polistiren 
                                          PAPIR IN KARTON 
20 PAP valoviti karton 
21 PAP nevaloviti karton 
22 PAP papir 
                                           KOVINE 
40 FE jeklo 
41 ALU aluminij 
                                           LES 
50 FOR les 
51 FOR pluta 
                                          TEKSTILIJE 
60 TEX bombaž 
61 TEX juta 
                                          STEKLO 
70 GL brezbarvno steklo 
71 GL zeleno steklo 






Številka Kratica Material 
                                          KOMPOZITI 
80 C* papir in karton/različne kovine 
81 C* papir in karton/plastika 
82 C* papir in karton/aluminij 
83 C* papir in karton/pokositrena pločevina 
84 C* papir in karton/plastika/aluminij 
85 C* papir in karton/plastika/aluminij/ pokositrena pločevina 
90 C* plastika/aluminij 
91 C* plastika/ pokositrena pločevina 
92 C* plastika/različne kovine 
95 C* steklo/plastika 
96 C* steklo/aluminij 
97 C* steklo/ pokositrena pločevina 
98 C* steklo/različne kovine 
 
 
Mobiusova zanka je najbolj razširjen znak in je prikazan kot trikotnik, ki ga sestavljajo 
puščice, in predstavlja zbiranje, predelavo izdelka v nov izdelek in nakup izdelka iz 
reciklata. Predstavlja izdelek ali embalažo, ki ima lahko na koncu življenjskega cikla 
določeno zbiranje in procese recikliranja. Standardizirana in opisana je v standardu SIST 
EN ISO 14021:2020 – Okoljske označbe in deklaracije. Trikotnik je mednarodni znak, ki 
pomeni, da lahko izdelek recikliramo. V središču znaka se nahaja identifikacijska številka 
materiala, pod oznako pa je večkrat zapisana tudi kratica materiala. Prikaz simbolov lahko 
vidimo na sliki 3. (1, 3) 
 




Oznaka zelene pike (Slika 4) pomeni, da se lahko embalaža izdelka zbira, ponovno 
uporabi, reciklira ali drugače predela ter da je vključena v sistem ravnanja z odpadno 
embalažo SLOPAK, ki ravna z odpadno embalažo in svoje obveznosti redno poravnava. 
Je najbolj razširjen ekološki znak v Evropi. Na embalaži lahko zasledimo tudi simbol 
smetnjaka (Slika 5), ki pomeni, da je embalažo potrebno odvreči na primerno mesto (npr. 
zbiralnica). Če je simbol smetnjaka (Slika 6) prekrižan, pomeni, da gre za nevarne 
oziroma posebne odpadke, katere ne smemo odložiti v zabojnike. To so npr. baterije in 
elektronske naprave. Simbol s krožnico (Slika 7) se uporablja za embalažo, ki je delno ali 




Slika 4: Oznaka zelena 
pika (4) 








Slika 7: Simbol s 
krožnico (5) 




2.4 VRSTE EMBALAŽNIH MATERIALOV 
 
Embalažni material je zelo pomemben element pri oblikovanju embalaže, saj če želimo 
dobiti dober embalažni izdelek  so od njega odvisne različne značilnosti embalaže, kot so 
pakiranje, videz, okoliški profit  in cena embalaže.  V zadnjem času se na trgu pojavlja 
veliko različnih vrst embalažnih materialov. (1) Kot je prikazano na sliki 3 se za 
embaliranje izdelkov največkrat uporablja papir, karton, lepenka (41%), sledi plastika 
(19%), steklo (19%), les (16%), kovine in ostali materiali (5%). (6)  
 
 




Papir je prožen in ploščat material, ki je sestavljen iz pretežno prepletenih rastlinskih 
vlaknin. Značilnost papirjev je, da so visoko elastični, higroskopni in anizotropni. Ima 
različne lastnosti, delimo jih glede na surovinsko sestavo, postopek izdelave in dodelave. 
Papir se od kartona in lepenke razlikuje tudi po gramaturi. Če je gramatura (površinska 
masa) nižja od 225 g/m2, potem govorimo o papirju, če je višja, spada pod karton in 
lepenko. Glede na težo papirje uvrščamo med nizkogramske, srednjegramske in 
visokogramske, glede na sestavo na brezlesne in lesovinske, glede na obdelavo površine 
so nepremazani, premazani. Papirje ločimo tudi glede na uporabnost. Če želimo izboljšati 
Deleži embalažnih materialov na slovenskem trgu v 
letu 2018 
Plastika Steklo Kovine Les Papir
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kakovost papirja, ga moramo po oblikovanju na papirnem stroju še dodatno premazati ali 
gladiti. (1) 
V diplomi smo se osredotočili na kartonaste materiale, ki tvorijo zunanji sloj embalaže in 
ki so v stalnem stiku z zunanjo atmosfero. Izdelki v embalaži so na poti do uporabnika 
izpostavljeni različnim vplivom, ki lahko poškodujejo izdelek, kot so temperatura, zračna 
vlaga, tresljaji, tlak itd., kar pomeni izgubo za njegovo uporabno vrednost. Zunanji sloj 
mora biti kemijsko obstojen glede na vplive, ki se lahko pojavijo. Kemijski obstoj vpliva na 
mehanske lastnosti in izgled embalaže. Embalaža mora imeti višjo trdnost, da izdelek 
zavaruje. To dosežemo z večjo gramaturo. Izdelek v embalaži mora priti na končni cilj v 
prvotnem stanju, kot smo ga vstavili v embalažo. (1) 
 
2.4.2 KARTON IN VALOVIT KARTON 
 
Najširše uporabljena materiala za embalažo sta papir in lepenka, kar pomeni vse vrste 
papirja, kartona, lepenke in valovite lepenke. Ta material se uporablja pri vseh vrstah 
embalaže, od skupinske (promocijska stojala, podstavki), transportne (škatle iz valovite 
lepenke) ter do prodajne embalaže (etikete, vrečke, škatle) kot tudi za servisno embalažo 
in embalažo za enkratno uporabo. Za embaliranje morata imeti karton in lepenka večjo 
trdnost in sposobnost, da lahko vsebino zaščitimo pred vlago in zunanjimi vplivi ter 
omogočiti transport in skladiščenje vsebine. (7) Ločimo sivo, rjavo in belo vrsto lepenke: 
 Siva lepenka je proizvedena ali kot navita lepenka (knjigoveška, kartonažerska 
lepenka in lepenka za zaboje) ali kot strojna. Iz nje izdelujemo različne škatle, pri 
katerih je pomembna trdnost več kot videz. Podobne značilnosti ima tudi rjava, ki 
se razlikuje po končni uporabi. (7) 
 Bela lepenka je nekoliko lažja in manj trda od rjave ali sive, ker je izdelana iz 
lesovine. Uporabljamo jo za pakiranje lažjega blaga. (7) 
Papir je najtanjši embalažni papir, karton je nekoliko debelejši od papirja, lepenka pa ima 
možnost več plasti, zato je najdebelejša. Njihova gramatura med seboj nima jasnih 
prehodov, saj se med seboj prepletajo.  Gramatura kartona obsega razpon od 150 g/m2 
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do 600 g/m2. Lepenko uvrščamo glede na gramaturo več kot 225 g/m2. Največkrat se za 
embaliranje in zavijanje uporabi embalažni papir, ki sega do gramature 150 g/m2. 
Uporabljamo ga lahko tudi pri izdelavi valovitega kartona, ki se med seboj razlikujejo po 
sestavi, barvi in površinski masi. (7) 
Karton oziroma valoviti karton je embalažni material, ki je sestavljen iz več plasti ravnega 
in valovitega papirja oziroma kartona. Ima najvišji pomen med embalažnimi materiali na 
osnovi papirja oziroma celuloze. Izdelan je iz več vrst papirja in kartona (šrec, fluting, kraft 
papir). Ima zelo dobre mehanske lastnosti glede na gramaturo in ceno, kar je odvisno od 
uporabljenih materialov, načina lepljenja, tehnike izdelave in od višine valov. Ločimo 
enoslojne, dvoslojne (ovijanje steklenic, za blazinjenje blaga) ali večslojne kartone 
(pakiranje težjih predmetov). Prednost papirne in kartonaste embalaže je predvsem v 
nizki masi in ceni, možnosti reciklaže, prilagodljivosti različnim vrstam, dimenzijam in masi 
pakiranega blaga in v kakovostni grafični obdelavi. Lahko ga lepimo, spenjamo, luknjamo, 
režemo. Slabost pa se pojavi pri slabi odpornosti na vlago, visoki prepustnosti za pline in 
paro, slabših mehanskih lastnostih ter pri razgradnji v postopku reciklaže. Na kakovost 
valovitega kartona v veliki meri vpliva prav oblika in dimenzije valov, ki jih označujemo s 
črkovnimi oznakami. Višina valov določa razdaljo med ravnimi sloji in sicer: 
 Val A (višina 4 - 4,8 mm) je najvišji val, ki najbolj amortizira udarce, saj ima v smeri 
raztezanja vala najvišjo upogibno trdnost. Primeren je za pakiranje blaga, 
občutljivega na udarce med prevozom in skladiščenjem. 
 Val B (višina 2,1 - 3 mm) se v praksi najpogosteje uporablja za embalažo, v kateri 
se blago distribuira ter skladišči. Ima večjo amortizacijo udarca in posledično višjo 
tlačno trdnost, s katero lahko zdrži večje obremenitve v primerjavi z valovi A. 
 Val C (višina 3,2 - 3,9 mm) je manj odporen na udarce, zavzema večjo prostornino 
in je trdnejši od vala B.  
 Val E oziroma mikroval (višina 1 - 1,8 mm) ima v primerjavi z drugimi valovi slabše 
mehanske lastnosti, primeren pa je za izdelavo darilne in prodajne embalaže ter 
vrečk. Ta val bomo uporabili tudi v naši diplomski nalogi, saj je karton glede na 
svoje lastnosti najprimernejši za naš embalirani izdelek. Njegova prednost je 
varovanje izdelka pred mehanskimi in kemičnimi vplivi. Hkrati pa ni težak, kar je 
prednost pri stroških pošiljanja.  
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 Poznamo še nekaj vrst valov, ki predstavljajo najnovejše dosežke tehnologije 
izdelave valovitega kartona, in sicer: val K (višina 6 - 7 mm), val F (višina 0,75 
mm), val N (višina 0,50 - 0.55 mm) in val O (višina 0,3 mm). (1) 
Prednosti nepremazanega rjavega kartona je naraven izgled in da se ga da učinkovito 
reciklirati. Uporabimo ga v primerih, ko nimamo veliko potiskanih površin in s tem 
ohranimo naraven in ekološki videz. Slabost je, da določene barve dizajna niso videti tako 




Slika 9: Embalaža iz rjavega valovitega kartona (9) 
 
Bel valovit karton se uporablja za pakiranje hrane, medicinskih in zdravstvenih izdelkov, 
električnih in tehničnih izdelkov ipd. Največji razlog za izbiro te barve je predvsem v 
grafičnem dizajnu, saj po tisku na tej barvi dobimo bolj enakomerne, svetlejše, bolj 









Etiketa oziroma nalepka je kos papirja, polimera, blaga, kovine ali kakršnega drugega 
materiala, pritrjen na embalažo izdelka ali na izdelek sam. Lahko je tudi natisnjena 
neposredno na izdelek. Nosi informacije o izdelku, produktu, kot so ime izdelka, cena, 
črtna koda in ostale pomembne informacije, povezane z izdelkom artiklom ali storitvijo. 
Označevanje artiklov z etiketami imenujemo tudi deklariranje. (11) 
Obstaja kar nekaj različnih nalepk iz različnih materialov, nekatere so primerne za visoke 
temperature, nekatere za nizke. Najpogostejši uporabljeni materiali so umetne mase, 
folijska embalaža, steklo, papirna embalaža, prehrambeni izdelki, tekstil, termo nalepke, 
polipropilenske nalepke, nalepke iz polietilena ipd. V diplomski nalogi bomo uporabili 
etikete iz papirnatega materiala, ki so najbolj razširjena vrsta etikete. Najbolj pogosto se 
jih uporablja za označevanje v skladišču kot logistične nalepke in za standardno 
označevanje izdelkov. Lahko jih tiskamo na kolutih (tiskane s termo transfer tiskalnikom) 
ali na polah oziroma A4 listih (nanje tiskamo z laserskim ali inkjet tiskalnikom). Papirnate 




2.5 PROGRAMSKA OPREMA 
2.5.1 PROGRAM ADOBE ILLUSTRATOR 
 
Adobe illustrator je grafični program, ki se ga v večji meri uporablja za oblikovanje 
vektorske grafike ter ustvarjanje spletne in mobilne grafike. Z njim lahko oblikujemo 
logotipe, ikone, plakatne panoje, vizitke, letake, tipografijo, embalažne izdelke, 
videoposnetke, uporaben pa je tudi za spletno oblikovanje in tiskanje zapletenih ilustracij. 
Vektorska grafika je sestavljena iz matematičnih izrazov in krivulj, ki ohranjajo dobro 
kakovost slike, predvsem pri povečavi in pomanjšavi grafike. Posamezne dele grafike 
lahko tudi spreminjamo, ne da bi vplivali na preostale objekte na njej. Torej oblikovanje 
vektorskih grafik daje lepe in čiste oblike, ki so primerne za manjše ikone ali za plakatne 
panoje. Deluje tudi z drugimi aplikacijami, kot so Photoshop, InDesign, XD in Premiere 
Pro. V diplomskem delu smo uporabili najnovejšo različico Adobe Ilustrator CS6, ki nam 
je omogočila lažje, učinkovitejše in hitrejše delovanje pri oblikovanju dizajna. (13) 
 
2.5.2 PROGRAM ENGVIEW PACKAGE AND DISPLAY DESIGNER 
 
Za oblikovanje in načrtovanje embalaže za rokovnik smo uporabili Engview Package and 
Display Designer. To je računalniški program, ki je specializiran za načrtovanje in 
oblikovanje embalaže. Z njim lahko v celoti oblikujemo embalažo, saj ponuja širok spekter 
že obstoječih konstrukcij. S programsko opremo CAD/CAM si je embalažo možno 
ogledati tudi v 3D pogledu, ki nam pokaže uprizori načrt iz notranje in z zunanje strani. 
Tako si lažje  predstavljamo končni videz izdelka. Omogoča tudi uvažanje vektorske 









Grafični proces priprave izdelka je sestavljen iz grafične priprave, tiskanja in grafične 
dodelave. Če opravimo vse te postopke, dobimo grafični izdelek. Tisk oziroma tiskanje je 
postopek v predzadnji fazi, s katerim z mehanskim razmnoževanjem slik in besedil 
dobimo potiskan izdelek. Že na začetku moramo načrtovati postopke in razmišljati o 
tehniki tiska, če želimo dobiti končni izdelek kot smo si ga zamislili. (Slika 12). Pri izbiri 
tehnike tiska moramo upoštevati namen uporabe, količino in vrsto. Tisk pa ne bo uspel, 
če ne bomo imeli izbranega tiskovnega materiala, stroja in barve. Pogosto uporabljene 
tehnike tiska v grafiki so ofsetni tisk (za večje naklade), globoki tisk (tisk revij in katalogov), 
fleksotisk (tisk na embalažo), sitotisk (tisk na majice, embalaže, oglasne panoje) in 
digitalni tisk (tisk na embalaže, nalepke itd.). Embalažo, ki jo oblikujemo v diplomski nalogi 






























Slika 11: Grafični proces priprave izdelka (15) 
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2.6.1 DIGITALNI TISK 
 
Digitalni tisk se imenuje tudi NIP (ang. Non-impact printing) Technologies in pomeni, da 
je tehnika tiska neposredna, pri kateri ni potrebna tiskovna forma, saj gre za neposredno 
upodabljanje na substrat. Največkrat uporabljene tehnike tiska so kapljični tisk in 
elektrofotografija. (16) 
 
2.6.2 UV KAPLJIČNI TISK 
 
Kapljični tisk spada pod neposredne digitalne tehnike tiska, kjer se tiskarska barva 
oziroma črnilo brizga skozi šobe na tiskovni material. Delimo ga na neprekinjeni in 
prekinjeni tok črnila. Slednji se deli še na termični, piezo in elektrostatični kapljični tisk. 
Piezo način je edini, ki omogoča tisk z UV črnilom, saj generira kapljice s spremembo 
volumna črnila zaradi delovanja piezoelektričnega kristala. Kapljični tisk je v porastu že 
od samega začetka, saj omogoča dobre reprodukcije, hiter tisk brez tiskovne forme na 
široko paleto izdelkov kot so plakati, etikete, embalaža, promocijski izdelki, ovalni 
predmeti itd. Ko je na tržišče prišel UV kapljični tisk, je nastala revolucija, saj ima enake 
značilnosti in lastnosti kot navaden kapljični tisk, le da je ta hitrejši zaradi UV barv in 
njihovega hitrega sušenja. Omogoča tudi večji barvni razpon in možnosti 3D učinkov na 
tiskovinah. UV tehnologija je digitalni direktni tisk na površino proizvoda in s specifično 
tehnologijo tiskanja se naredi dotisk brez toplotne obdelave. Od ostalih tehnik tiska se 
razlikuje predvsem po barvi, saj se na material prilepi in vpije. V trenutku ko je nanesena 
na material se zaradi močne UV svetlobe strdi in ne izhlapi. Uporabljamo lahko vse 
procesne barve pigmentov in tiska se lahko na različne materiale. Uporabimo ga lahko 
za potisk na številne izdelke ne glede na njihovo obliko, kot so ovitki za telefon, darilne 
škatle, pisala, steklenice, žoge itd. Pri tej tehniki tiska ni potrebno izdelati tiskovnih form, 
ampak je potrebna samo računalniška montaža za željeni odtis. Prednost tega tiska so 
manjši stroški, manj časa za pripravo tiska, ne potrebujemo tiskovne forme, je hiter in 
učinkovit, materialov ne more poškodovati, saj se jih med tiskom ne dotika. Prednost je 
tudi ta, da lahko tiska z več različnimi barvami, nekateri stroji omogočajo tisk po celotni 
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površini ovalnih predmetov. Za razliko od ostale tehnologije ne ustvarja ozona, toplote pri 
tisku in lahko tiska na vse toplotno občutljive materiale, saj ima LED minimalno toplotno 
moč. Slabost pa so visoki stroški zagona, problematične so UV barve, saj se zelo težko 
očistijo, če pride do razlitja. V stiku s kožo povzročijo draženje in alergične reakcije. V 
postopku recikliranja jih je skoraj nemogoče odstraniti. (17, 18) 
 
2.7 STANJE NA TRGU  
2.7.1 PRODAJA ROKOVNIKOV IN EMBALAŽ V SLOVENIJI 
 
Pri pregledovanju prodaje rokovnikov na slovenskem trgu smo ugotovili, da je 
ponudnikov, ki prodajajo rokovnike, zelo veliko. Rokovnike se da naročiti po spletu ali 
kupiti v knjigarnah, tudi v večjih trgovskih centrih in manjših lokalnih trgovinah. Zasledili 
smo tudi veliko ponudb personaliziranih rokovnikov, ki so v zadnjem času novost na 
slovenskem trgu. V diplomskem delu smo pripravili ekološko oblikovano embalažo za 
rokovnik Vivir. Pri pregledovanju prodaje rokovnikov smo bili pozorni tudi na ponudbo 
embalaže. Redki proizvajalci rokovnikov pošljejo izdelek v embalaži, ki bi dejansko lahko 
zaščitila izdelek. V večini primerov ga namreč zgolj zavijejo ali dajo v kuverto. Med potjo 
do uporabnika je zato izpostavljen različnim vplivom, ki spremenijo značilnosti izdelka. V 
nadaljevanju so prikazani proizvajalci rokovnikov, ki imajo v svoji ponudbi tudi oblikovano 
embalažo. 
MAGIC PLANNER  
 
Katarina Račič izdeluje edinstveni rokovnik, ki ga je poimenovala Magic planner. V 
ponudbi izdelkov so poleg šolskih in letnih rokovnikov še namizni koledarji, namizni in 
finančni planerji, beležke in torbice. K izdelku je možno naročiti darilno škatlico, v kateri 










Podjetje Happy Planner Land ponuja ročno izdelane rokovnike, ki pomagajo pri 
organizaciji dnevov, tednov in obveznosti. Podjetje ponuja tudi papirnate sponke in 
embalažo, v kateri pošlje rokovnik. Vsi rokovniki imajo trde mat platnice z zaščitno folijo 
proti praskam, notranje žepke, bele liste v dimenzijah 19,5cm x 22cm x 2,5cm ter 301 




























Podjetje Papermade fairytale z edinstvenimi in kreativnimi dizajni izdeluje unikatne, ročno 
izdelane voščilnice, albume, kolekcije vabil in darilne kolekcije za različne priložnosti. 
Ponuja tudi “torte za praznovanje” iz papirja. V ponudbi imajo tudi rokovnik, kateri ima 




Slika 15: Rokovnik in embalaža Papermade fairytale (23) 






Podjetje Ella iconic je bilo ustanovljeno leta 2016 s sedežem v Royal Tunbridge Wells, 
Kent v Angliji. Podjetje se ukvarja s prodajo luksuznega pisarniškega materiala, s katerim 
želijo navdihniti kupce, da ne izgubijo upanja in da lovijo svoje sanje z uporabo takšnih 
materialov. Rokovnika My Own Life® za leto 2020 je bil zasnovan z namenom, da 
zaposlenim omogoči dobro načrtovanje njihovega vsakdanjega življenja, v katerega so 
vključili štiri ključne modele: poslovanje in kariero, dom in družino, zdravje ter fitnes (Slika 
17). V ponudbi imajo na voljo tako dnevne kot letne rokovnike, ki jih lahko naročnik naroči 
tudi z embalažo, ki je v stilu z rokovnikom. Prav tako ponujajo svinčnike, nalepke, stenske 
koledarje in umetnine (na primer: motivacijski citat v okvirju). (24) 
 
 






THE HAPPINESS PLANNER 
 
Mo Seetubtim je ustvarjalka rokovnika The Happiness planner, v slovenščini načrtovalca 
sreče. The Happiness Planner je ameriško podjetje, ki je s prodajo napredoval po celem 
svetu. Poleg uspešne spletne prodaje imajo svoje izdelke na voljo tudi po trgovinah v 
različnih državah, npr. Kanadi, Belgiji, Avstraliji, Danski, Finski, Nemčiji, itd. Marca 2020 
je minilo pet let od ustanovitve podjetja, v katerem se osredotočajo na srečo in 
izpopolnjenost naročnika. S pomočjo  rokovnika želijo pomagati pri produktivnosti in 
doseganju ciljev. V ponudbi imajo poleg rokovnikov tudi knjižne vložke, svinčnike, knjige 
za barvanje, voščilnice itd. Rokovniki so v nežnih pastelnih barvah in zaščiteni s posebno 
embalažo (Slika 18). Zraven dobiš mesečne zavihke (dnevne ponudbe, seznam 
opravkov, načrte vadbe in obrokov, dnevne zapiske). Rokovnik je spiralno vezan, s trdo 
platnico. Ima vključen notranji žep, držalo za pisalo in svinčnik. (25) 
 
 




2.8 PODJETJE ROKOVNIK VIVIR 
 
Ideja o ustanovitvi podjetja Rokovniki Vivir se je začela leta 2018, ko je ustanoviteljica 
podjetja Nina Vidmar oblikovala prvi rokovnik za leto 2019 (Slika 19). Narejen je bil iz 
preprostega razloga: na tržišču ni bilo nobenega rokovnika, ki bi ji v celoti ustrezal, zato 
se je odločila, da ga oblikuje po svojih željah. Ponudba rokovnikov je sicer zelo velika, 
tudi če se omejimo samo na področje Slovenije. Problem je opazila pri ponudbi 
rokovnikov v slovenskem jeziku, ki jih v tistem času ni bilo veliko. Z rokovnikom je 
navdušila tudi prijateljice, ki so ga želele imeti. S tem se je začela njena pot ustvarjanja 












V študijskem letu 2019/20 imajo v svoji ponudbi tri različne rokovnike, in sicer dnevni, 
tedenski in univerzaleni rokovnik. Vsi so oblikovani v velikosti A5 formata. Platnice so iz 
300 g papirja ali pa iz 3 mm lepenke. Za notranjost rokovnika je uporabljen 120 g papir. 
Tedenski in univerzaleni rokovnik sta primerna za študente, ker sta datirana od oktobra 
2019 pa do vključno oktobra 2020. Oba rokovnika imata tedenske preglede, zraven je 
prostor za zapiske. Dnevni rokovnik ima rubrike za vse dni v letu 2020 in dnevne preglede 
po urah. Rokovniki imajo dovolj prostora za razne zapiske, uporabniška imena, ideje za 
darila in podobno. Vezava je spiralna, kar naredi rokovnik bolj uporaben, lažje ga je listati 
in vanj dodajati liste ali fotografije (Slika 20). Rokovniki so oblikovani v Adobe programih. 
Poleg rokovnikov izdelujejo tudi personalizirane otrokove dnevnike, ki zajemajo čas od 
Slika 18: Logotip podjetja Rokovnik Vivir (osebni arhiv)  
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otrokovega rojstva do 18. leta in so, ko se jih zapolni, super darilo ob polnoletnosti. 








3 EKSPERIMENTALNI DEL 
V teoretičnem delu diplomskega dela smo preko različnih podatkovnih baz in spletnih 
brskalnikov iskali literaturo, s katero smo pridobili znanje in ideje, ki smo jih nato uporabili 
pri izdelavi izdelka. Po daljšem raziskovanju in sodelovanju z glavno oblikovalko podjetja 
smo se odločili, da oblikujemo in izdelamo ekološko embalažo za rokovnik, v katero bi bili 
vključeni tudi dodatki. 
 
3.1 MATERIALI  
 
Na začetku je bilo treba razmisliti, kateri material bi bil najbolj ekološko ugoden za 
embalažo, v katero bi podjetje Rokovnik Vivir brezskrbno pakiralo svoj izdelek in dodatke, 
ne da bi pri tem poslabšalo njihove osnovne funkcije. Potrebno je bilo upoštevati zahtevo, 
da bo embalaža primerna za okolje in reciklažo, obenem pa bo varovala embalirani 
izdelek pred zunanjimi vplivi in mu nudila trdnost in oporo. Razmišljali smo tudi o več 
funkcionalnosti embalaže, da bi lahko naročnik ta izdelek uporabljal tudi za shranjevanje 
določenih osebnih predmetov (npr. manjše beležke, pisala, blokce itd.).   
 
Na podlagi ugotovitev smo se odločili, da uporabimo za izdelavo embalaže: 
- enoslojni valoviti karton rjave barve, sestavljen iz E-vala, debeline 1,8 mm in 
gramature 350 g/m2. 
 
V notranjosti embalaže imamo poleg rokovnika tudi dodatke, ki smo jih vključili v 
diplomsko delo. Poleg rokovnika bo naročnik dobil v embalaži tudi knjižno kazalko in 
nalepke.  
- Knjižno kazalko bomo natisnili na nepremazanem rjavem papirju, debeline 0,5 mm 
in gramature 180 g/m2.  






3.2.1 IDEJNE ZASNOVE IN SKICE 
 
Pri oblikovanju embalaže moramo imeti dobro sestavljen načrt. Za začetek moramo imeti 
sestavljeno idejno zasnovo oziroma skice embalaže, ki jo želimo izdelati. Za lažjo 
predstavo smo si skice skicirali na list papirja, saj si na ta način najlažje predstavl jamo 
približek končnega izdelka. Najprej smo imeli tri ideje, kako bi embalaža izgledala. Odločili 
smo se za embalažo, ki je najbolj funkcionalna in priročna za pošiljanje, da se izdelek ne 
bi poškodoval. Upoštevali smo tudi ekološke zahteve, saj smo jo načrtovali tako, da pri 
izdelavi porabimo čim manj materiala in škodljivih aditivov kot so lepila, razni premazi ter 
čim manjša možnost potiskanih površin. 
 
PRVI PRIMER EMBALAŽE 
 
Prva embalaža je bolj funkcionalna kot priročna, saj je načrtovana tako, da se lahko odpre 
samo enkrat, nato pa služi kot “objekt” za pisarniške potrebščine. Sestavljena je iz enega 
dela. Na zgornji del pokrova, ki je kasneje samostoječ, se lahko prilepijo tudi fotografije, 
listek z določenimi plani itd. Pri tej embalaži bi morali uporabiti lepilo, če bi jo hoteli 
sestaviti. Poleg tega v njej izdelek ne bi bil zavarovan. Na sprednji strani pokrova bi bil 





















DRUGI PRIMER EMBALAŽE 
 
Drugi primer embalaže je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz pokrova in osnovnega dela, 
kamor bi bil položen izdelek. Na pokrovu bi bil natisnjen logotip podjetja. Plašč zgornjega 
in spodnjega dela je zasnovan tako, da ga je potrebno zlepiti, če želimo dobiti končni 
izdelek. Tukaj pa se pojavi problem, saj želimo oblikovati ekološko embalažo, lepilo pa je 
škodljiv aditiv. Ta primer embalaže je tudi najboljši primerek funkcionalnosti, saj v takšno 
embalažo lahko spravimo marsikateri izdelek. Problem se pojavi pri pošiljanju 
naročenega izdelka na dom, saj se lahko med potjo do naročnika embalaža odpre in nima 
zadostne mere varovanja. Ta problem bi lahko izboljšali z darilnim trakcem, ki bi ga 
napeljali čez embalažo (Slika 22).  
 




Slika 21: Drugi primer embalaže (last avtorja) 
 
TRETJI PRIMER EMBALAŽE 
  
Tretji primer embalaže smo želeli načrtovati tako, da bi embalaža zajemala glavne 
funkcije embalaž. Torej bila bi zaščitna, kar pomeni, da bo varovala izdelek pred 
mehanskimi in kemičnimi vplivi. Primerna bi bila za okolje in bi vse naloge opravljala čim 
bolj racionalno, bila bi praktično stabilna, trdna in bi omogočala poenostavljeno ravnanje 
z izdelkom (npr.: enostavno zlaganje, hranjenje, odpiranje, zapiranje). (1)  
Zato smo se odločili, da oblikujemo embalažo, ki bi se odpirala in zapirala na način knjige. 
Torej embalažo lahko sestavimo tako, da ne uporabimo niti kapljice lepila. Je kvadrataste 
oblike, primerna za A5 format izdelka. Na pokrovu z zunanje strani je zasnovan logotip 
podjetja, na notranji strani pa motivacijski verz ter zahvala za naročilo, pod katerim je  
podpisana oblikovalka izdelka. Ko smo pregledali vse skice in načrte, smo se odločili za 
tretji primer embalaže, saj se nam je zdelo, da je najbolj primerna za ta izdelek. Nato smo 
začeli delati konstrukcijo v programu Engview Package and Display Designer, v katerem 





Slika 22: Tretji primer embalaže (last avtorja) 
 




Pri načrtovanju nalepk Vivir, smo upoštevali njihov namen. Nalepke so namreč 
namenjene lažji organizaciji in lepšemu pregledu načrtov. Odločali smo se med štirimi 
oblikami. Na koncu smo presodili, da bo najboljša različica krog, saj je enostaven in dovolj 
prostoren za simbole, ki bodo postavljene v njem. Opozorilne simbole smo načrtovali z 
besedami, kot so pomembno, ne pozabi, danes ipd. Ostale simbole smo prikazali z 
vektorsko grafiko. Z njimi bomo omogočili zanimivejši videz načrtovanja. Namesto da bi 
uporabnik napisal v rokovnik »obisk zdravnika«, bo uporabil nalepko, ki predstavlja 
tovrstni pomen. Premer kroga je v večini primerov 10 mm. Bolj pomembni simboli pa 
imajo premer 15 mm. Za opozorilne besede smo si zamislili kvadrat v dimenzijah 8 x 30 
mm. V ožji izbor simbolov, ki bodo na nalepki, smo oblikovali simbol za potovanje, obisk 





Slika 23: Načrtovanje nalepk Vivir  
 
KNJIŽNA KAZALKA VIVIR 
 
Pri načrtovanju knjižne kazalke Vivir smo razmišljali o dvostranskem tisku. Dizajn smo si 
zamislili tako, da bi bil na eni strani motivacijski citat, ki spodbuja k branju, na drugi strani 
pa podatki o podjetju. Ker ima podjetje preproste dizajne, pri katerih uporabljajo motive 
rožic, smo se odločili, da jih uporabimo tudi pri knjižni kazalki. Knjižna kazalka je velikosti 
40 x 150 mm. Izbirali smo med petimi motivacijskimi citati in na koncu izbrali najbolj 
primernega in edinstvenega, ki spodbuja bralca k branju knjige. Glasi se »Samo še eno 





Slika 24: Načrtovanje knjižne kazalke Vivir 
 
3.2.3 IZDELAVA IN NAČRTOVANJE V PROGRAMU ENGVIEW PACKAGE AND 
DISPLAY DESIGNER IN ADOBE ILLUSTRATOR 
 
Za načrtovanje in konstruiranje plašča embalaže smo uporabili program Engview 
Package and Display Designer. To je računalniški program, specializiran za načrtovanje 
in oblikovanje embalaže. Z njim lahko v celoti oblikujemo embalažo, saj ponuja širok 
spekter že obstoječih konstrukcij. (4) V njem smo s pomočjo že konstruiranih plaščev iz 
knjižnice načrtovali plašč za našo embalažo. Temu načrtu smo prilagodili naše mere in si 
ga ogledali v 3D načinu. Na načrtu plašča so linije obarvane z dvema barvama, in sicer z 
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rdečo in zeleno. To je zelo pomembno pri razrezu, saj rdeča barva pomeni, da bo to linija 
razreza kartona, zelena pa pomeni linijo prepogiba (Slika 26). Nato smo konstrukcijo 
škatle shranili in uvozili v Adobe Illustrator, v katerem smo oblikovali dizajn embalaže in 















4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 OBLIKOVANJE GRAFIČNE PODOBE EMBALAŽE 
 
Po pogovoru z oblikovalko smo se odločili, da grafično podobo embalaže oblikujemo v 
stilu z rokovniki. Njena zahteva je bila, da je čim bolj enostavna, nežnih barv in brez 
prevelikega potiska površin. Odločili smo se, da na zunanjo stran pokrova embalaže 
postavimo logotip podjetja. Tako bo embalaža vidna in jo bodo potrošniki oziroma kupci 
prepoznali. Logotip smo postavili med dva kvadrata, ki imata obrobo v odtenkih roza 
barve CMYK: 10 %, 62 %, 36 %, 0 % (temnejša roza) in 3 %, 32 %, 17 %, 0 % (svetlejša 
roza), v drugem pa je prisotna tekstura (Slika 27). Grafično podobo izdelka smo oblikovali 




Slika 26: Dizajn, ki bo na prvi strani embalaže 
 
Na notranjo stran rokovnika smo dodali citat in zahvalo kupcu. Čeprav je cilj podjetja, da 
ohranja in ceni slovenski jezik, smo se odločili, da tukaj naredimo izjemo in napišemo v 
angleškem jeziku »A goal without plan is just a wish«, kar pomeni v prevodu »Cilj brez 





Slika 27: Dizajn, ki bo na notranji strani embalaže 
  
4.2 KONSTRUKCIJA EMBALAŽE 
 
Začetne skice in načrti, ki smo jih narisali na list papirja, so nam bili v pomoč pri 
nadaljnjem oblikovanju, ko smo se lotili konstrukcije embalaže v programu Engview 
Package & Display Designer. Na začetku smo izrisali kvadrat v velikosti 160 x 230 mm. 
Velikost embalaže smo prilagodili  A5 formatu (148 x 210 mm), saj je v tej velikosti tudi 
rokovnik. Po pravilih mora biti embalaža večja od izdelka v njej, zato smo velikost 
prilagodili. Določili smo višino 35 mm. Nato smo dodali identično glavno ploskev. Ob 
strani smo dodali stranice in zavihke, primerne za embalažo, ki ne potrebuje lepila pri 
sestavi. V primeru, da bi želeli embalažo prilagoditi za izdelek z drugačnimi merami, lahko 
v tem programu uporabimo možnost prilagoditve velikosti. Celotne mere embalaže so 





Slika 28: Mreža embalaže z dimenzijami v milimetrih 
 
 
4.3 GRAFIČNA PODOBA EMBALAŽE ZA ROKOVNIK VIVIR 
  
Pri grafični podobi embalaže za rokovnik smo želeli poudariti enostavnost, a tudi 
privlačnost. Glede na to, da ima podjetje zelo enostaven logotip in uporabljene nežne 
barve pri rokovnikih, smo se odločili, da bo embalaža oblikovana na podoben način. 
Celotno vizualno podobo embalaže sestavlja logotip podjetja na beli podlagi z dvema 
kvadratoma v ozadju, kot je bilo že omenjeno. Logotip smo postavili na sredino pokrova. 
Zelo pomembno je, da je v takšni velikosti, da predstavlja dovolj nazorno ime podjetja in 
izdelek v embalaži. Kvadrata v ozadju sta v dveh odtenkih roza barve CMYK: 10 %, 62 
%, 36 %, 0 % (temnejša roza) in 3 %, 32 %, 17 %, 0 % (svetlejša roza). V enem kvadratu 
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je podlaga tekstura, izdelana s temperami in spremenjena v vektorsko obliko. Barve so v 
različnih odtenkih roza barve. Logotip je v 100 % črni barvi in ustreza izbranim barvam 
dizajna. Na dno embalaže smo postavili tudi oznake za reciklažo za valoviti karton in 
papir, da uporabnike seznanimo o recikliranju (20 PAP je oznaka za valoviti karton, 22 












Z oblikovalko rokovnika smo se odločili, da na embalažo vključimo tudi grafično podobo 
notranjega dela plašča. Pod zahvalo je tudi podpis, ki smo ga skenirali, spremenili v 
vektorsko obliko in ga vstavili v dizajn. S podpisom smo poudarili osebnost podjetja. 
Dizajn je postavljen na notranjo stran pokrova. Začne se s stavkom »A goal without plan 
is just a wish«, ki pomeni v slovenskem jeziku »Cilj brez načrta je le želja«. Oblikovalka 
je želela ta stavek izpostaviti, zato smo v ozadje postavili kvadrat v roza CMYK barvi: 3 
%, 32 %, 17 %, 0 %, citat pa zapisali v dve vrsti. Uporabili smo vrsto pisave Modern 
Fantasy DEMO Regular v velikosti 40 tipografskih enot, saj je enostavna, kljub temu pa 
posebna in edinstvena za embalažo. Pod kvadratom smo napisali zahvalo za naročilo 





Slika 30: Grafična podoba notranje strani plašča 
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4.4 GRAFIČNA PODOBA DODATKOV 
 
Ljubiteljem načrtovanj običajno ni dovolj le rokovnik, ki ga uporabljajo za lažjo organizacijo 
dogodkov in planov v svojem življenju, saj pričakujejo več s strani ponudnika. Podjetja, ki 
oblikujejo in nudijo rokovnike, imajo v svoji ponudbi poleg tega izdelka običajno tudi 
dodatke. Največkrat so to nalepke, samolepilni bloki oziroma listki, pisala, sponke in 
podobno. Rokovnik Vivir bo za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 oblikoval že tretji 
zaporedni rokovnik, zato smo se odločili, da v sklopu diplomske naloge razširimo 
ponudbo. Poleg embalaže smo oblikovali tudi nalepke za lažjo organizacijo in pregled 
planov ter kazalko VIVIR, ki jo bodo lahko uporabljali pri branju knjig ali pa si označili stran 
v rokovniku. 
  
4.4.1 NALEPKE VIVIR 
 
Nalepke VIVIR bodo namenjene predvsem lažji organizaciji in urejanju uporabnikovih 
planov. Rokovnik bodo popestrile s pomenom znakov oziroma simbolov na njih.  
Vsi simboli s pomenom so na roza CMYK krogu: 0 %, 33 %, 8 %, 0 %, premer kroga je 
10 mm. V tej velikosti so tudi simboli, ki jih lahko lastnik uporabi za načrtovanje potovanj, 
zabav, obiskov zdravnika in kozmetičnega salona. Oblikovali smo tudi nalepko za 
menstruacijo, saj  lahko z njo lažje sledijo svojemu menstrualnemu cikelu, ki se iz meseca 
v mesec spreminja. Simboli na roza krogu imajo premer 15 mm, služijo pa predvsem 
opozorilom, kdaj in kateri dan ima uporabnik opravek. Na krogu je pomen zapisan v 
tipografiji, in sicer v pisavi Modern Fantasy DEMO, ki smo ga uporabili pri celotni grafični 
podobi embalaže in nalepk. Oblikovali smo tudi opozorili, ki sta v roza kvadratu CMYK 
barve: 0 %, 33 %, 8 %, 0 % in v velikosti 8 x 30 mm. Ker smo se odločili, da so besede v 
slovenskem jeziku (izjema TO DO, ki pomeni v slovenskem jeziku »narediti«), smo 
uporabili kvadrat, da opozarja ali opomni uporabnika na dejavnost ali obveznost. Velikosti 
in pomeni nalepk so predstavljeni na sliki 33.  
Nalepke smo oblikovali na formatu A5 in jih poimenovali Vivir. Pod imenom na vrhu pole 
smo postavili motivacijski citat, ki se glasi: »Življenje je lepo. Sanjaj in verjemi vase.«.  
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Na poli bo vsak uporabnik dobil 11 nalepk, ki so oblikovane v krogu, premera 10 mm. Na 
drugi poli bo 16 opozorilnih nalepk, ki so oblikovane na krogu premera 15 mm in kvadratu 









4.4.2 KAZALKA VIVIR 
 
Kazalka ali označevalka Vivir je namenjena predvsem označevanju strani. Grafična 
podoba kazalke VIVIR je oblikovana obojestransko. Njeno ozadje je na obeh straneh v 
nežno roza CMYK barvi: 0 %, 6 %, 0 %, 0 %. Dodane so ilustracije rožic, ki dajo kazalki 
nežen videz. Ena stran kazalke je oblikovana v roza CMYK barvi: 0 %, 36 %, 0 %, 0 %, 
dodan je logotip podjetja; pod njim so podatki, na katerih socialnih omrežjih si lahko 
ogledamo izdelke podjetja. Na drugi strani je zgoraj omenjeni roza CMYK barvi kvadrat, 
na katerem je motivacijski stavek: »Samo še eno stran«. S tem stavkom spodbujamo 
bralca k branju knjige. Kazalka je v velikosti 40 x 150 mm in se bo tiskala na 
















Slika 32: Grafična podoba strani kazalke VIVIR, kjer so podatki podjetja z socialnimi 





















Slika 33: Grafična podoba druge strani kazalke VIVIR z motivacijskim stavkom 
 
4.5 STROŠKI EMBALIRANJA 
 
Preden pošljemo izdelek uporabniku, ga moramo zaščititi pred mehanskimi poškodbami, 
ki bi lahko nastale med prevozom ter pred zunanjimi vplivi, ki so prisotni med transportom. 
Funkcije embalaže lahko vplivajo na izdelek pozitivno ali negativno, od tega so odvisni 
tudi stroški embaliranja. Cilj vsakega podjetja pri pošiljanju izdelka uporabniku je znižanje 
stroškov in prilagoditev zahtevam embalažne funkcije. Stroški pakiranja morajo prinesti 
tudi ekonomsko korist, zato moramo izdelek pred pošiljanjem dobro zavarovati, da ne bo 
kasneje prišlo še dodatnih stroškov zaradi škode. (1)  
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Embalažo za izdelek izberemo na podlagi velikosti in teže izdelka. Preverili smo 
standarde pošiljk na Pošti Slovenije in dobili smo sledeče podatke:  
 
- Mini poslovni paket v velikosti od 16,5 x 23,5 cm in maksimalno 40 x 30 x 15 cm, 
teža do 500 g.  
- Poslovni paket, kjer je najdaljša stranica dolga 150 cm ter dolžina in obseg prečno 
ne smeta presegati 300 cm. Teža je največ 50 kg.  
- Paleta, katere dimenzije so lahko 120 x 100 cm, v višino pa ne sme presegati 150 
cm. Teža palete je lahko do 600 kg.  
- Oseba lahko pošlje tudi tovor, ki ne sme preseči 600 kg. 
- Ovojnina pa je oblazinjena kuverta, katere vsebina pošiljke ni lomljiva in občutljiva. 
Dovoljene so predvsem za pisemske pošiljke. 
- Zunanja embalaža je izdelana iz trdnega in odpornega materiala, priporočen 
valovit karton s kakovostnimi zunanjimi predlogami. (27) 
Na Pošti Slovenije imajo tudi zahteve, kateri materiali niso primerni za embaliranje 
izdelka, saj se lahko med pošiljanjem strgajo. To so darilni papir, celofan, vrečke iz blaga, 
vrvice, ovojni papir. Če doma zapakiramo izdelek v škatlo, moramo biti pozorni na velikost 
izdelka, nepoškodovanost izbrane embalaže, škatla mora imeti vsaj eno ravno površino, 
da se nanjo prilepi obrazec Spremnica, iz embalaže je potrebno ostraniti stare naslove, 
moteče napise in nalepke. Za pošiljanje zvitkov naj se uporabijo tulci ali okrogla 
embalaža. V večjih embalažah je potrebno izdelek oblaziniti z vseh strani. To lahko 
naredimo s kartonom in zračnimi blazinicami. (27) 
Če pride do poškodbe izdelka, moramo nato upoštevati stroške distribucije, pakiranje 
blaga, izdelavo nove embalaže, stroške transporta ter stroške za popravljanje ugleda 
podjetja. Stroški morajo biti preučeni s sistemskim pristopom, saj predstavljajo stroške 
nabave materiala oziroma izdelka. (1) 
V diplomski nalogi je opisana izdelava ekološke embalaže za podjetje Rokovnik VIVIR. 
To embalažo bodo uporabljali tudi za pošiljanje izdelka. V embalažo velikosti 230 x 160 
x 35 mm bo vstavljen en rokovnik z dodatki. Približna teža paketa je 333 g. Po veljavnem 
ceniku, ki velja za Pošto Slovenije, znašajo stroški pošiljanja približno 1,50 €, če gre za 
priporočeno pošiljko pa 2,19 €. (27) 
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4.6 KONČNA OBLIKA EMBALAŽE IN DODATKOV 
 
Na slikah 35 in 36 je predstavljena končna embalaža za rokovnik Vivir v digitalni obliki. 
Na sliki 35 je končna podoba plašča zunanjega dela, na sliki 36 pa je predstavljen plašč 












Slika 35: Končna grafična podoba notranjega dela embalaže 
 
Na slikah 37 in 38 je predstavljena končna embalaža za rokovnik Vivir v 3D obliki. Na 
sliki 37 je končna podoba zunanjega dela, na sliki 38 pa je vidna tudi notranja stran, z 









Slika 37: Končna grafična podoba notranjega dela embalaže 
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4.6.1 KONČNA GRAFIČNA PODOBA DODATKOV 
 
Na sliki 39 je prikazana digitalna oblika končne grafične podobe nalepk Vivir, ki bodo 
dodane rokovniku v embalažo. Natisnjene bodo na dveh polah A5 formata. Za več 































































V diplomski nalogi smo ugotovili pomen sekundarne embalaže pri pakiranju rokovnikov 
in pomen dizajna pri prepoznavanju podjetja. Veliko uporabnikov izbira izdelek glede na 
grafično podobo embalaže, ta pa mora biti čim bolj preprosta in enostavna. Pri oblikovanju 
in izdelavi embalaže ter dodatkov smo imeli veliko svobode. Želja podjetja je bila, da je 
končni videz embalaže preprost, estetski z enostavnim dizajnom, ter da je cenovno 
dosegljiv mnogim uporabnikom. Med oblikovanjem embalaže smo se odločili oblikovati 
še dodatke, in sicer nalepke ter knjižno kazalko Vivir. Za te dodatke smo se odločili zaradi 
celotne grafične podobe, lažje preglednosti pri načrtovanju dni, tednov, dejavnosti. Ker 
smo embalažo ter dodatke oblikovali po principu ekološkega oblikovanja, smo grafično 
podobo oblikovali tako, da smo potiskali čim manjšo površino embalaže. Uporabili smo 
nežne barve, predvsem belo in odtenke roza. Za embalažni material smo uporabili 
nepremazan rjavi valoviti karton, ki ustreza kriterijem ekološkega oblikovanja. Videz 
končne embalaže se bistveno ne razlikuje od prvotnih idej.  
Izdelava ekološke embalaže za rokovnik Vivir z dodatki je izpolnila vse pričakovane cilje. 
Z naročnikom smo zadovoljni glede načrtovanja, usklajevanja želja, opažanj, oblikovanja 
in tudi s končnim videzom grafične podobe vseh izdelkov. Celotna grafična podoba z 
vključno izdelano embalažo bo tako omogočila večjo prepoznavnost blagovne znamke 
Vivir in hkrati ščitila izdelek ter dodatke med transportom od proizvajalca do kupca 
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